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ALZADOS 
L U C E N A , 1 S 
Gran surtido en cafzadcs para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; PRECIO FIJO 
m u m m u a i COHTPO 
Todo por y para el Ejército 
Horas de sacrificio son las que vivimos, y este sacrificio impone que nos 
desprendamos de lo que nos sea posible, dejando a un lado un poquito de 
nuestro natural egoísmo, que nos incita a vivir con comodidad y abundancia, 
para acordarnos de los que se encuentran defendiendo a la Patria, amparan-
do nuestras vidas y haciendas. ¡Qué sería de estas y de aquéllas si los 
soldados no vigilaran constantemente, no lucharan con ardor y heroísmo, se 
vieran desalentados y desanimados porque no les damos lo que necesitan 
para defenderse del frío y de las inclemencias del tiempol ¡Que sería de 
España si estos hombres sufridos se vieran combatidos y diezmados más 
que por las balas enemigas, por las enfermedades! ¡Que sería del Ejército si 
no le proporcionamos todos los elementos modernos que son precisos para 
que la guerra prosiga'victoriosa para nuestras armas con ahorro de vidas y 
acelerando su marcha para la reconquista del suelo patrio! 
No olvidemos tan pronto lo que hemos padecido bajo el terror rojo, lo 
que aún están sufriendo nuestros hermanos en ideas y sentimientos, ni que 
el enemigo está a muy poca distancia y domina una buena parte del territorio 
nacional; que reacciona con la ayuda de Rusia y otros países que le prestan 
su apoyo, y por tanto que la lucha puede prolongarse más de lo que 
esperamos. 
Abiertas están las suscripciones patrióticas que hay que continuar engro-
sando para que el Ejército español aumente su potencia y abastezca sufi-
cientemente a sus hombres que no se mantienen sólo con aplausos y elogios. 
Armas y bagajes, alimentos y prendas de abrigo son precisas y para propor-
cionárselas hace falta la ayuda de todos los buenos españoles. 
Ahora se inicia también la benemérita idea del aguinaldo al soldado, que 
tiene por fin hacer a éste un obsequio con motivo de la gran fiesta cristiana 
que se avecina. Las Pascuas no han de tener este año la alegría de otras 
anteriores- Muchos hogares enlutados, rara será la familia que no llore por 
un ser desaparecido o tenga ausente a alguno de sus miembros que esté 
prestando su servicio a la Patria, En memoria de unos y para recuerdo de 
otros, llevemos un obsequio a los soldados que alejados de sus hogares 
deben recibir esa muestra de cariño y gratitud en fecha tan señalada como 
la del Nacimiento de Jesucristo, nuestro divino Redentor. 
MOSAICO DE ACTUALIDAD 
El lunes pasado se efectuó una 
operación de limpieza entre Archido-
na y Ríofrío, por donde venían días 
atrás molestando los rojos. Precedi-
dos de una admirable preparación 
artillera, que barría el campo, los 
regulares, junto con fuerzas de Infan-
tería de Marina y Falange, con su 
bravo espíritu de siempre, recorrie-
ron varias fincas situadas en terreno 
enemigo. Los «coloraos» huian, se 
dispersaban y caían, ante el empuje 
de los nuestros, que disparaban a 
placer sobre los rezagados, causán-
doles bastantes bajas. 
En una de las fincas de donde más 
marxistas salieron, se encontraba 
puesta sobre el hogar una gran sar-
tén llena de suculento lomo, con el 
que aquéllos pensaban regalarse y 
que no aprovechó nadie porque sabi-
do es que a los mahometanos les está 
prohibido por su religión el consumo 
de la carne de cerdo. 
¡En cambio, cada regular se trajo 
un par de «ganinias» superiores! 
Por la carretera avanzaba un auto-
móvil cubierto de rótulos e iniciales 
de las que tanto prodigan los mar-
xistas. Los regulares acechaban des-
de un parapeto próximo y su jefe los 
contuvo para que no se precipitaran 
sobre el vehículo, que podía volverse 
y huir. 
Los valientes marroquíes compren-
dieron que sin agujerearlo podían 
recoger el «auto» y ponerlo al servi-
cio de su tábor, y esperaron a que 
aquél abandonara la carretera y pe-
netrara en un carril, donde ya no 
podría dar la vuelta. 
Entonces salió media docena de 
moros gritando de modo que pondría 
espanto en los ocupantes del coche, 
que abandonaron a éste y huyeron a 
todo correr. 
Así, tranquilamente, se pudieron 
hacer cargo del vehículo, diciendo: 
«¡Auto pa tinieníe!» 
El coche—un Chrisler con matrí-
cula de Madrid, estupendamente ta-
pizado—, fué t ra ído ' a ésta y curio-
seado por el público. 
Los rojos dejaron sobre el campo 
una porción de muertos, a algunos 
de los cuales les fueron ocupados de 
esos «billetes» de cinco y diez pese-
tas con que el «Gobierno» de Largo 
«Canallero> está robando la plata de 
los españoles después de saquear el 
oro del Banco de España. 
También entre otros papeles fueron 
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encontrados ciertos impresos enca-
bezados as í : « C O L U M N A Q U E M Á S 
R A Y Ó » . jBonito nombre a falta de 
otros m á s evocadores! Ahora , que le 
falta el complemento: que m á s r ayó . . . 
robando, asesinando o huyendo. 
(Esperamos y rogamos colaboración 
verbal o escrita para este anecdotario.) 
Visado por la Censura Militar ! 
E D I C T O S I 
D. SANTIAGO VIDALIRRETA PALMA, ¡ 
Alcalde Presidente de la Comisión s 
Gestora del Exorno. Ayuntamiento I 
de esta Ciudad, \ 
HAGO SABER: Que confeccionadas las 
listas cobraíor ias de la contribución rús - i 
tica y urbana para el próximo ejercicio \ 
de 1937, se encuentran expuestas al pú- | 
blico en el Negociado correspondiente | 
de la Secretaría de este Ayuntamiento, ! 
por termino de OCHO días, a contar 
desde el siguiente a la publicación del 
presente edicto, a fin de que los intere- | 
sados puedan examinarlas y presentar | 
las reclamaciones que estimen oportunas. I 
Lo que se hace público para el general . 
conocimiento. 
Antequera 25 de Noviembre de 1936. j 
S. VIDAURRETA. 
D. SANTIAGO VIDAURRETA PALMA, | 
Alcalde Presidente de la Comisión 
Gestora del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, 
HAGO SABER: Que constituida en esta 
ciudad la ¡UNTA LOCAL DE LA CA-
MARA AGRÍCOLA, para la concesión de 
auxilios en especies y metálico a los 
agricultores de este término, los peticio-
narios de semillas para siembra, deben 
presentarse en el Negociado de Agricul-
tura de este Excmo. Ayuntamiento a fin 
de proceder al cumplimiento de los re-
quisitos legales y obtener los trigos a las 
veinte y cuatro horas. 
Asimismo deberán presentarse en di-
cho Negociado los peticionarios de me-
tálico, con igual fin, advirtiéndoles que 
está próximo a finalizar el plazo para la 
obtención de estos préstamos y que de-
berán pedirlos, a ser posible, por agru-
paciones, a fin de evitar gastos a los que 
no sepan firmar. 
Esta Alcaldía invita a cuantos labra-
dores tengan conocimiento de esta dis-
posición la divulguen entre los labrado-
res del término, a fin de que puedan ob-
tener los que la desconozcan, los bene-
ficiosos resultados que el Estado les 
ofrece y de los que se encuentra tan ne-
cesitado en estos momentos el agro 
español. 




y dotándolos de condiciones higiénicas y 
mejor disposición para la venta de mer-
cancías, suprimiendo los puestos ambu-
lantes, se anuncia al público la apertura 
de concurso para dicho trabajo de carpin-
tería, con arreglo al proyecto, presu-
puesto y condiciones que obran en la 
Secretaría municipal para su examen por 
las personas a quienes interese. 
El presupuesto se fija en cuatro mil 
quinientas cincuenta y tres pesetas y no-
venta y un céntimos y los concursantes 
podrán ofrecer por dicha cifra o por 
otra más baja. 
Sólo podrán acudir los que ejerzan el 
oficio de carpintero de taller, garantizan-
do el cumplimiento del contrato con qui-
nientas pesetas, que depositarán previa-
mente en la Caja Municipal. 
Para ello, presentarán pliego cerrado 
en sobre que contenga la indicación: 
«Para el concurso de reforma de puestos 
de Plaza de Abastos» y el pliego estará 
concebido con sujeción a l siguiente mo-
delo: 
Don carpintero de taller, mayor de 
edad, habiendo examinado el proyecto y 
presupuesto de reforma interior de Plaza 
de Abastos, con veinte puestos y mos-
trando absoluta conformidad a las condi-
ciones facultativas y económicas señala-
das para los trabajos, acompaña resguar-
do de la Depositaría Municipal por las 
quinientas pesetas ingresadas para ga-
1 rant ía y ofrece la ejecución del proyecto 
I en meses por la cantidad de . (en 
| letra) pesetas. 
(Fecha y firma) 
' Estos pliegos se entregarán en la Secre-
taría desde el próximo día primero de 
| Diciembre hasta el seis de igual mes 
! inclusive, de las once a las trece horas, 
j Se previene que la adjudicación se 
I h a r á teniendo en cuenta no sólo el precio, 
I sino el plazo y la garant ía moral que 
\ ofrezca el proponente. 
Antequera 25 de Noviembre de 1936, 
E l Alcalde, 
S, VIDAURRETA. 
CONCURSO PARA REFORMA EN LA 
PLAZA DE ABASTOS 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento 
la reforma de los puestos centrales de la 
Plaza de Abastos, ampliándolos a veinte 
DE INTERES PARA LOS 
PROPIETARIOS DE CASAS 
Se hace saber a los propietarios de 
| casas cuyos inquilinos las hayan aban-
donado, que deben acudir a la Alcaldía a 
fin de que por ésta se haga que sean 
desocupadas y se entreguen a sus due-
ños las llaves de la finca para que alqui-
len ésta de nuevo o dispongan de ella en 
la forma que tengan por conveniente. 
Alfonso ( Soi) 
I V l e c . D E I I M X I S X A 
Composturas realizadas en cinco horas. 
Cuesta de la Paz, núm. 15 
TELÉFONO 371 
SE ALQUILA 
un piso en calle céntrica, grande, con 
agua propia, hermoso patio y muy hi-
giénico. Razón, Laguna, 8. 
Insistimos en el mego de que para facilitar 
la confección de este periódico, sean remitidos 
los originales antes del viernes, agradeciendo 
la brevedad para poder darles cabida sin per-
juicio para la publicación de otros asuntos. 
L 
Se celebró el miércoles la sesión municipal 
bajo la presidencia del alcalde señor Vidau-
rreta y con asistencia de los señores García 
Berdoy, Rojas, Blázqucz, Lara, Sorzano y Ríos, 
actuando de secretario accidental el señor 
Villarejo, auxiliado por el señor Torres Zurita, 
que lee el acta de la anterior siendo aprobada, 
ORDEN DEL DÍA 
Por el interventor señor Sánchez de Mora 
se dió lectura a la relación de cuentas, factu-
ras y listas de jornales, que se aprueban sin 
discusión. También se aprueba la distribución 
de fondos para Diciembre. 
Se conocieron varias solicitudes sobre con-
tinuidad de tabernas y por unanimidad acor-
daron autorizar las siguientes; don José Gon-
zález Martínez, Santa Clara, 26; don Francis-
co Rodríguez, avenida del General Várela, 32; 
doña Ramona Narbona González, General 
Ríos, 40; don Joaquin Castilla Granados, In-
fante, 84; don Rafael Palomino Oleas, San 
Bartolomé, 39, y don Luis Tortosa Alarcón, 
Merecillas, 23, y quedó denegada ia de don 
José Rebola Martín, General Ríos. 42. 
Asimismo, por estar incompletos los infor-
mes relativos a los solicitantes don José de los 
Reyes Tomás, calle Lucena, y Manuel Gonzá-
lez Reyes, Duranes, 19, se acordó facultar al 
alcalde para que con vista de los restantes 
informes, conceda o deniegue la autorización. 
ASUNTOS URGENTES 
Dióse lectura a un decreto de la Alcaldía en 
que se pone de manifiesto las causas que han 
obligado a ésta a efectuar el nombramiento de 
cuatro guardias municipales, y el Excelentí-
simo Ayuntamiento acordó por unanimidad 
aprobar el decreto leído, ratificando dichos 
nombramientos y entendiéndose con ello mo-
dificado en la cuantía del importe de los habe-
res correspondientes a estos cargos, el acuer-
do adoptado en la sesión del día 2 de Septiem-
bre último, por el que se determinó que la 
consignación para Guardia Municipal pasase 
como subvención a Falange y Voluntarios. 
Sobre el orden o prelación con que han de 
figurar en escalafón los funcionarios don 
Francisco Sorzano Llera y don José M.a Fer-
nández, que fueron nombrados en la misma 
sesión y ratificados sus nombramientos por el 
Gobierno Militar, se acuerda que sea el mis-
mo en que aparecen en el acta donde se con-
signa su nombramiento. (Durante la resolu-
ción de este asunto, se ausentó el señor Sorza-
no Santolalla) 
Vista instancia de don Antonio Cobos Cor-
dón, que viene informada favorablemente, se 
le autoriza para situar un coche con destino 
al servicio público en calle Ovelar y Cid. 
Se dió lectura a una moción del señor Sor-
zano exponiendo la necesidad de remunerar 
al personal técnico del Laboratorio con un 
tanto por ciento de los ingresos por análisis 
a particulares, y que los gastos por análisis 
en el Dispensario antivenéreo corran a cargo 
del Estado, a cuyo fin propone que sea conce-
dido al jefe de cada sección de las que existen 
en el Laboratorio el 50 por 100 de los ingresos 
correspondientes a los trabajos que haya rea-
lizado, y que sean cobrados al Dispensario 
antivenéreo el importe de los análisis, pudien-
do el Laboratorio negarse a efectuar estos 
trabajos caso de no pagarlos. Abierta delibe-
ración, se acordó aprobar la moción, conce-
diendo la participación expresada a partir de 
la notificación de este acuerdo al director del 
Laboratorio. 
Acerca de la moción presentada por el de-
legado de Abastos sobre régimen de carnes, 
por si pudiera ello suscitar cuestiones de dere-
cho, se acordó pedir informe al letrado asesor. 
Y sin más, se levantó la sesión!. 
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NOTICIAS VARIAS ¡Gran realización 
GOBERNADOR CIVIL 
Por el Gobierno Nacional de Bur-
gos ha sido nombrado para desem-
peñar el Gobierno Civil de la provin-
cia de Málaga, don José García Artel, 
capitán de la Guardia Civil. 
E l nuevo gobernador se encuentra 
ya en Antequera, donde residirá, esta-
bleciendo su despacho y oficinas en 
el Ayuntamiento. 
A l saludar a la nueva autoridad de 
la provincia, le deseamos el mayor 
acierto en el desempeño de sus |fun-
ciones y que le sea grata su estancia 
entre nosotros. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de setenta y siete años, 
ha fallecido cristianamente, doña So-
corro Campos Romero, viuda de 
Melero, madre de nuestro apreciable 
amigo el oficial del Registro de la 
Propiedad don Miguel Melero. 
La conducción del cadáver al Ce-
menterio se efectuó el pasado jueves, 
asistiendo numerosas personas. 
En paz descanse la finada, y reci-
ban sus hijos y demás parientes la 
expresión de nuestro sentimiento. 
VIAJEROS 
De paso para Granada, hemos 
tenido el gusto de saludar a nuestro 
distinguido paisano y querido amigo 
don Rafael Blázquez Bores, juez de 
Málaga, de cuya capital logró esca-
par después de soportar persecucio-
nes y vicisitudes sin cuento, que 
reflejan la situación en que se hallan 
todas las personas de orden que 
desgraciadamente viven en la capital 
de esta provincia. 
Por todo ello, expresamos nuestra 
cordial felicitación al señor Blázquez 
Bores por verle ya libre y entre nos-
oíros. 
NOVENA A LA INMACULADA 
El próximo martes 30 del corriente 
dará comienzo en la iglesia de las 
Recoletas, la solemne novena dedica-
da a la Inmaculada Concepción. 
Los ejercicios respectivos serán a 
las seis, predicando el R. P. Dimas 
Gómez, superior de la Residencia de 
Misioneros del Inmaculado Corazón 
de María, de Córdoba. 
LA CORRESPONDENCIA PARA 
MADRID 
Las personas que tengan parientes 
o amigos en Madrid y deseen saber 
su paradero, y estado en que se 
encuentren, una vez que nuestro glo-
rioso Ejército haya ocupado total-
mente dicha plaza, pueden utilizar 
para ello el servicio de Correos; pero 
ante la enorme cantidad de corres-
pondencia que habrá de recibirse, por 
la Superioridad se ha dispuesto que 
se cursen por separado y con carác-
Pantalones punto inglés, para caba-
llero, desde 2 pías. Abrigos para ca-
ballero, clases superiores, desde 28 
ptas. Mantas de abrigo, desde 3 ptas. 
Juegos de camilla bordados, con ta-
pete, 8.50 ptas. Pellizas con cuello de 
as t rakán, a 20 ptas. Corte traje lana 
para caballero, desde 15 ptas. Vichys 
superiores, a 0.80 metro. Trajes con-
feccionados, desde 15 ptas. Pantalo-
nes confeccionados, 5 pías . Lanas de 
vestidos, desde 1 pía. Dormiíorios 
para novias, compuestos de cama, 
somiers, cómoda, íocador y mesa de 
noche, iodo en 200 pías . Dormiíorios 
de lujo, desde 375 pías, a 2.000 ptas. 
Artículos para regalos a precios muy 
bajos. 
Acuda aníes que se acabe, a esía 
realización. 
CASA LEON - Lucena, 11. 
ter de preferencia las tarjetas posta-
les, y a tal fin se advierte al público 
la conveniencia de utilizar para sus 
escritos tarjetas postales, o en su de-
fecto, simples cartulinas de igual ta-
maño, franqueadas con sellos de 15 
céntimos, y en las cuales se debe 
escribir un texto lo más breve y conciso 
posible. 
E N LA CALIDAD 
y precios, está el prestigio que gozan, 
los vinos, vinagres y aguardientes que 
venden en Diego Ponce, 8. 
AGUINALDO DEL SOLDADO 
La Junta Directiva de las -Marga-
ritas», de Antequera, pone en cono-
cimiento de todas las señoras y se-
ñoritas que, por falta material de 
tiempo, no se podrá celebrar la fiesta 
del Aguinaldo del soldado, el presen-
te domingo 29, como solicitan instruc-
ciones recibidas y que ya procurará 
reunirse con todas cuantas deseen 
tomar parte en dicha fiesta, a la que 
coadyuvan en toda España todas las 
mujeres sin distinción de clase, ni de 
organización a que pertenezcan, ya 
que no se trata más que de una fiesta 
(semejante a la de la Flor) para pro-
curar a nuestro glorioso Ejército y a 
cuantos con él colaboran, un obse-
quio por Pascua, a lo cual todos 
debemos prestarnos, sin que, pueda 
dársele (es expreso deseo de nuestra 
organización) carácter de ninguna 
clase, ni matiz alguno determinado, 
pues sólo debe ser, el resultado del 
esfuerzo de todas las mujeres espa-
ñolas unidas para obsequiar a nues-
tros valientes soldados. 
Por la Junta Directiva de «Margaritas», 
C. DE ROJAS.—Secretaria. 
AVISO 
A quien se le haya extraviado un 
rosario, puede pasarse por la impren-
ta de este periódico y si coinciden las 
señas, será entregado. 
«VOLANDO HACIA RÍO JANEIRO» 
Demasiado grande para la tierra... 
Hubo de filmarse en el ciclo... hacién-
dole vibrar con las estrofas de una 
canción. 
Una producción con DOLORES 
DEL RIO y la pareja de baile de fama 
mundial Ginger Rogcrs y Fred Astai-
re, más un elenco de 200 artistas, una 
grandiosidad de película que los me-
nos aficionados al cine, la verán dos 
veces. 
N ú m e r o extraordinario 
Como ya hemos anunciado, nos 
proponemos publicar un extraordina-
rio con motivo de la festividad de la 
Inmaculada Concepción, dedicado al 
Ejército y en el que figurarán los 
retratos de los generales Franco, 
Queipo de Llano y Várela, diversos 
grupos y desfiles y otras fotos de 
interés. Para facilitar la salida del 
número expresado en la fecha seña-
lada, esperamos que los originales 
para el mismo se nos entreguen en 
los primeros días de la entrante 
semana. 
E N FAVOR DE UNOS 
LESIONADOS 
Se nos ruega anunciemos en estas 
columnas que se ha abierto una sus-
cripción en favor de los obreros que 
actualmente se hallan desvalidos a 
consecuencia del suceso ocurrido en 
el cuartel de la Guardia Civil, y que 
llevan tres meses de cut ación sin 
percibir jornales, por no poder ga-
narlos. Pedimos a las personas cari-
tativas acudan con su ayuda moral y 
material en auxilio de esas víctimas. 
Esta suscripción se abre en benefi-
cio de los heridos que aun se encuen-
tran recibiendo asistencia, que deben 
acreditar con certificado médico, y 
que por tanto no han percibido sueldo 
alguno, debiendo soliQitarlo antes del 
1.° de Diciembre. 
2.500 ARROBAS 
S a alquila o se vende. 





JOSÉ BURGOS GARCIA 
CAMBEROS, Í6 
Anuncia al público haber comenzado ya 
la fabricación de sus selectos mantecados, 
roscos y alfa/ores, sirviendo toda clase de 
encargos. 
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Relación de donantes del 
iiouleiHiiri 
DISTRITO PRIMERO 
Manuel Vergara (Restaurant), 51.80 pe-
setas; Antonio Villalón, 2; Antonio Jimé-
nez Rodríguez, 7; José de las Heras, 5; 
Teresa Rivera Avilés, 3; Claudio Gutié-
rrez, 5; Francisco Ruiz Ortega, 7,50; Tr i -
nidad Conejo Burgos, 3; Carlos Liñán 
Borrego, 3; Justo Muñoz, 5; Dolores Lle-
ra, 5; Manuel Alvarez, 2; Elena Pozo La-
ra, 0.25; Dolores del Pino, 1.50; Gerónimo 
Abad Gallardo, 2; Manuel Aguilar Rodrí-
guez, 3; X X X , 3; Trinidad Bellido del 
Castillo, 1.50; Rafael Pino Gallardo, 2; 
Rafael Ríos Colorado, 3; Fernando Enrí-
quez, 2.50; Carmen Herrera, 2; Antonio 
Caballero, 2; Francisco Alba Luque, 1; 
Rafael Lanzas Mesa, 2.50; Consuelo Mi -
randa, 1.50; José Atienza, 2.50; José Fran-
quclo, 5.20; José de la Linde, 5; José Gu-
tiérrez Rojas, 1.50; María Luque, 1; Mi -
guel Vegas López, 2.50; José Díaz Gar-
cía, 10.25; Carmen Castilla, 2; Concep-
ción Ansón, 2; Francisco Sorzano Lle-
ra, 2; José Ruiz Cano, 2; Carmen Berro-
cal, 1; Miguel xMaqueda, 2; Francisco Ca-
sado Casado, 2; Francisco Gómez Sauz, 
5.—Total, 173 pesetas. 
DISTRITO SEGUNDO 
Joaquín Castilla Granados, 6 pesetas; 
Miguel Clavijo, 2.50; Ramón Morales, 2.50; 
Fernando Moreno Ramírez, 7; Carmen 
Palma G. del Pino, 5; Carmen Muñoz, 5; 
María Jiménez, 2.50; Francisco Muñoz, 5; 
José M. Castell, 3; Vda. de Pino, 5; Dolo-
res Soto, 0.50; Carmen García, 0.50; 
Francisco Muñoz, 2; Teresa Cámara, 3.15; 
Remedios Moreno, 0.25; Antonio Rojas 8; 
Rosalía Laude, 6; José Pozo Sánchez, 5.50; 
Francisco de P. Robledo, 5; María Teresa 
Robledo, 4.50; Pedro Moya, 5; Francisco 
Checa, 2; Carmen Jiménez de Cruces, 5; 
Joaquín Gómez, 2; Dolores Ruiz, 0.25; 
Socorro Romero, 1; Rafael Nuevo, 2.50; 
Antonio Vergara, 10: Rafael Alcaide, 3; 
Santiago Vidaurreta, 25; Clemente Bláz-
quez, 5; Pura Palma, 7; Luisa Cuesta, 2; 
Elena Ovelar, 5; José Ortiz, 2; Julia Már-
quez, 5; José Paché, 5; Miguel Lopera, 5; 
Diego Barón, 2; Francisco Garda, 2.50. 
—Total, 175.15. ! 
DISTRITO TERCERO 
Carlos Fernández, 2.50; Teresa Tomás, 
1; José González, 3.20; Félix Gómez, 2; 
Antonio Melero, 2.50; Dolores Benítcz, 4; 
Juan M. Sorzano, 1.25; Comandante de 
Marina, 10; Luis Cortés, 5; Elvira Heras, 
2; Luis Moreno, 7; Antonio Borrego, 2.50; 
José Villalobos, 2.50; Comandante de 
Regulares, 15; Diego López, 10; Vicente | 
Bores, 4; Hotel Madrid, 51.60; Antonio j 
Carvajal, 5; Carmen Cuenca, 1; Luisa 
Castilla, 3; Rosario Villalón, 0.50; Juan 
Torres, 1; Rafael del Pino, 3; Gonzalo 
Ruiz, 5; Rosa Serra, 1; Antonio García 
Gálvez, 10; Remedios Lora, 1; Enrique I 
Bellido, 1.50; José García Talavera, 1.50; ¡ 
Juan Burgos, 5; Isidro Montoro, 6.—To- ' 
tal, 170.55 pesetas. | 
DISTRITO CUARTO 
Carmen Lora Estrada, 28 pesetas; Ma-
nuel Cabrera Avilés, 4.65; Carmen Vida, 
4; Carmen Ramírez Arellano, 1; María 
García, 2; Ana Padilla, 1; Dolores Ruiz, 5; 
Carmen Muñoz, 2.50; Vda. de Luque, 1.50; 
Victoria, Sánchez 3; Eugenia Reina, 2; 
Ildefonso Mir Pérez, 7.40; Leonor Sán-
chez, 5; Asunción García, 3; Hermanas 
González Guerrero, 2.50; Carmen Checa 
Cordón, I j Juan Olmedo, 1; José Ruiz 
Cortés, 10; Antonio García Rosas, 2; 
Francisco Moyano Torres, 3; Manuel 
León Manzano, 5; Purificación Jiménez, 4; 
Alfonso Guerrero,3; MaríaRojas,6;Rafael 
del Pino Paché, 5; Juana Cuadra, 5.25; 
Antonio Gálvez Romero, 8; Leonardo Na-
varro, 5; José Sánchez, 2; Carmen Arre-
ses, 5; Concepción Burgos, 5.—Total, pe-
setas 142.80. 
DISTRITO QUINTO 
I José Alcalá, 2. Rafael de la Linde, 2; 
I Francisco Muñoz, 2. Rosario Gutiérrez, 
| 5. Francisco Pavón, 1. Ricardo Talave-
i ra, 5. Juan Osuna, 2. José León Jimé-
| nez, 2.50. Francisco González, 4. Ricardo 
! Espinosa, 3.15. Dolores Conejo, 3. José 
Castilla, 5. Teresa Miranda, 2.50. Angus-
tias Muñoz, 2. Francisco Rojas, 5. Miguel 
González, 5.40. Francisco Nieblas, 1.50. 
Rita Loriguillo, 1. Salvador González, 1. 
Manuel Pedrajas, 2. Francisco Pedrajas, 
2.50. Enrique Berdún, 5. José Hidalgo, 2. 
José Arjona, 1. Carmen Caballero, 0.50. 
Manuel Higueras, 3. Francisco Patricio, 
0.50. Carmen Ramos, 1.25. Jerónimo Ga-
leote, 1. Cristóbal Morales, 1. Juan Espi-
nosa, 2.—Total, 76.80 pesetas. 
DISTRITO SEXTO 
Iklefon o Palomo Vallejo, 5 pesetas; Rosario 
Gastón, 2; Francisco López Ureña, 8; .Antonio 
Palma Salguero, 6; Carmen Chacón Aguirrc, 
5; Rafael Rodríguez, 1.50; Manuel Jiménez, 
0.50; José María (iarig'io, 1; Miguel Cañas, 1; 
Jos.é Somosierras, 1.50; Eduardo Orozco, 2.25; 
Remedios Llera, 3; José Palomino, 5; Luis 
Aragón, 3; Juan Royán, 3; Francisco Castillo, 
1; Alberto Prieto, 1.50; Francisco Burgos, 3; 
Rafael Madrona, 2; Carolina Encina, 1; Miguel 
Madrona Sánchez, 2; Juan González García, 1; 
Rafael Aranda, 2; Francisco Castro, 0.25; 
Francisco Ramos, 2; Andrés Jiménez, 0.50: 
Antonio Rojas, 1; Francisco Carrégalo Martín, 
1.50; José Espárrago, [1; Rafael Pérez Ecija, 5. 
—Total, pesetas 72.50. 
DISTRITO SÉPTIMO 
Francisco Ruiz Terrones, 4; Enrique Agui-
lar, 3; Francisco Burgos García, 3; Viuda de 
José Cervi, 1; Juan Palomo Jiménez, 1; Antonio 
Gómez Ordóñez, 1; Julia Cano, 0.50; Viuda de 
Francisco Martínez, 1; Dolores Ordóñez, 1; 
Rafael Campos S.-Garrido, 2; Francisca Cha-
morro, 2; Carmen Rodríguez Torres, 1; Trini-
dad Velasco Dorado, 0.50; Miguel Tortosa, 2; 
Encarnación Pavón, 0.50; Juan Rodríguez, 0.50; 
José Moreno Arcas, 0.50; Manuel Chicón Gó-
mez, 0.50; Teresa Vegas, 0.50; Agustín Vergara 
Ríos, 4; Atanasio Márquez, 2; José Ruiz, 2.50; 
José Castilla Gallardo, 2.50; Gabriel Rico, 1.25; 
José Viera, 0.30; Francisco Machuca, 1; José 
Campos, 0.50; José García, 0.50; Vicente Gon-
zález Caballero, 1; José Ortiz Sáez, 1; José 
Alamilla Pérez, 1.50; Francisco Jiménez, 0.50; 
Juan Jiménez Merino, 0.50; Manuel Pérez, 0.50; 
José García Arcas, 0.25; Rafael Martín, 0.25; 
Antonio Pavón Morales, 1; Luis Tortosa, 2; 
Juan Pérez Guzmán, 9.05; Imprenta Ruiz, 0.50; 
Francisco Alarcón Barroso, 1; Diego Checa 
Cordón, 1; José Madrona, 2; Miguel García 
Rey, 2; Joaquín Jaén, 3; Francisco L. de Ga-
marra, 2; Antonio Medina, 1; Miguel Diaz 
Castillo, 0.30; Dolores Romero, 0.30; Rafael 
Rus Ríos, 0.50; José Carrillo, 0.50; Ascensión 
López, 1.25; Antonio Portillo, 3; Ricardo León, 
2; Cristóbal Avila, 5; fjosé Fuentes Ruiz, 1.25; 
Diego Ramírez, 2.50.—Total, 86.70 pesetas. 
! DISTRITO OCTAVO 
i Carmen Romero Tenorio, 0.75 pesetas; 
Francisco Martín Muñoz, 2; Josefa Agudo, 2; 
Francisco Luque Perea, 1; Francisco León, l j 
Luis Sarria, 2; Francisco Martín Quintana, I j 
José Gutiérrez Molina, 0.25: Néstor Santiso, 
1.50; Araceli López, 1; Enrique Rodríguez, 3: 
Diego Galindo Garrica, 2.50; Francisco Atanet 
Pérez, 2; Dolores Campos, 1; Joaquín Ruiz, 3; 
Rosario Machuca, 1; Dolores Ortiz, 2; Ana 
María Berrocal, 1; Juan ^Torres Botello, 4.50; 
Rafael Martínez, 1; Francisco Palma Mairct, 1; 
Victoria Leal, 0.5' ; Rafael Aguilera Ortega, 2; 
Antonia Sánchez Fernández, 2; Francisco Pe-
draza de la Cruz, 2; José de la Cámara Jimé-
nez, 2; Milagros Picón, 1; Juan de la Vega 
Arroyo, 2; Miguel García López, 2 50; Sebas-
tián Moreno, 2.50; Juan Galán Trujillo, 1; Soco-
rro Arellano, 0.50; Manuel González Reyes, 
1.50; Antonio Muñoz Gómez, 0 50; Miguel Sán-
chez Garrido, 0.50; Diego Porras García, 2.65; 
Francisco Guerrero, 6.50; Fernando Ríos Ca-
ballero, 5; José Lara Ramos, 5; Rogelio Agui-
lern, 1; Jacinto Palomino Moreno, 2; Trinidad 
Aranda, 1; Juan Nuevo Ortiz, 2; Juan Vidal 
Gallardo, 2; Sebastian Molina ;Acedo, |5; Eu-
genio Avila, 0.50; Andrés Martínez, 1.50; José 
Ruiz Benítez, 1; Domingo Caballero, 1; Anto-
nio Moya, 0.50; Francisca de la Cruz y Juan 
Ríos, 1; Francisca de la Cruz y Juan Ríos, 2; 
Juan Aguilera, 5; Carmen Núñcz, 0.50; Rafael 
Serrano, 0.50; Francisco Terrón, 2; Manuel 
Di ÍZ Montero, 0,50; Adela y Josefa Muñoz, i ; 
Ana Cárdenas, 1; Encarnación del Pozo, 1,— 
Total, pesetas 106.15. 
DISTRITO NOVENO 
Dolores Rosales, 10; Inés Podadera Bení-
tez, 5; Manuel Pozo, 3.50; Rafael Mir, 3; José 
Delgado Godoy, 1; Antonio Gómez Páez, 1; 
Elena Reyes, 1; José Ron Matas, 0.50; Manuel 
Moyano, 5; Ramón Casaus, 5; Rosario Ortiz, 1; 
Josefa Alcaide, 2; Dolores Sánchez, 1; Matilde 
Alcaide, 1; Aurelia Gómez, 1; María Muñoz, 5; 
Manuel Cuadra, 6; Rosario Podadera, 3; Luisa 
Serra, 7.50; Ramón Gutiérrez, 3; Francisco 
Muñoz, 5; José Castillo, 0.50; Manuel Berdún, 
2; Salvador Casaus, 3.—Total, 7ó pesetas. 
DISTRITO DÉCIMO 
Vicenta Jiménez, 4 pesetas; José Rosales, 5. 
José Daza, 1. Ana Seguí, 1. Dolores Zurita, 2. 
Carmen Rosales, 0.50. Diego Quirós, 1.25. 
Pura Ligero, 1. Soledad Miranda, 1. Josefa 
Román, i . Josefa Ligero, 1. Carmen Pedraza, 
0 50. Emilia Muñoz, 1. María Riojo, 2, Fran-
cisco Navas, 1. Rodrigo Aragón, 3.80. Enri-
queta Orozco, 1. Soledad Berdoy, 3. Bonifacio 
Sola, 3. Luis Atienza, 1 50. Recoletas, 2.60, 
Carmen Blanco, 0.25. Éduarda Aguado, 0.25. 
Luis Atienza Miranda, 3. Antonia Robledo, 
6 50 Rosario García, 1. Alfonso González, 3. 
Matilde Gómez, 2. Francisco González Rojas, 
1 José Berrocal, 0.50. Jacinto García, 3. Gon-
zalo Pino, 5. Dolores Palomino, 0.50. Reme-
dios Cortés, 0.50. Joaquín García, 2 50.—Total 
pesetas 67 65. 
DISTRITO ONCE 
Manuel Díaz Iñiguez, 6. Antonio Garrido, 3. 
Enrique Marina López, 2. Rafael Artacho, 2. 
Remedios López, 5. Josefa Tapias Pardo, 4. 
Domingo Villarejo, 5. Enriqueta Orozco, 1. 
Rafael Jiménez Vida, 15. Antonio Soldevilla, 5. 
Fernando Pérez, 0.50. Antonio Martínez, 0.50, 
Juan García Reyes, 0.50. José M.a González, 3. 
José de la Fuente, 4. Diego Moreno, 2. José 
Alvarez, 0.50. Francisco Páez, 0.50. Antonio 
Heredia, 2. José Narbona, 2. Margarita Mar-
tín Fraide, 10. Miguel Ruiz, i , Socorro Uri-
be, 2.50. Francisco Miranda, 4. Gaspar Miran-
da, 3. Manuel Alaicón 1.75. Joaquín Ruiz Or-
tega, 4. Dolores Ortega, 2. Francisco Ramos 
Méndez, 4.25. Bonifacio Bernal, 5. José García 
García, 2. Rogelio León, 3. José García Soto, 
1.50. Carlos Pérez, 2.50. José Montes, 2.50, 
Ramón Melero, 0.50. Diego González Peña, 3. 
—Total, 116 pesetas. 
DISTRITO DOCE 
Manuel Espejo González, 10.30 pesetas. Ra-
fael Palomino Oleas, 2.50. Antonio González 
García, 0.50. Ana Doblas Castro, 0.50. Socorro 
González Rojas, 0.50. Ramón González Pérez, 
0.50. Francisco Sierras Vegas, 2, Manuel Ba-
rón Cordón, 2.50. Emilio Molina León, 2. Ma-
nuel Morejón, l . Josefa Rodríguez Navas, 1. 
José Morales Fernández, 1. Antonio Rodríguez 
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González," 3f Miguel Agudo Muriel, 
1.50; Rosario Vázquez López, !; Rafael 
Soto Navas, 0.50; Higinio García del 
Pino, 1; Antonio Soto Llamas, l ; Anto-
nio Alcaide Duplas, 1.50; Angel Royán 
Galeote, 0.75; José Royán Galeote, 0.50, 
Matilde Forci Fernández, 1; Antonio 
Jiménez, 1; Vavlanera Iñiguez, 6; José 
Calle del Pozo, 3; Francisco Checa 
Martín, 3; Miguel Rodríguez, 3: 'Baldo-
mero García de la Vega, 3; Rosario 
Córdoba, 2; Juan Rodríguez Molina, 1. 
—Total, pesetas 58.05. 
DISTRITO TRECE 
Manuel Gallardo, 5; Antonio Gallar-
do, 5; Felipe Alcaide, 5; Manuel Cortés 
Melero, 5; Martín Oliva, 4; José Fuen-
tes, 4; José Muñoz Burgos, 1.50; Juan 
Santos Navarro, 1.50; Francisca Váz-
quez, 1; Srta. de Pozo, 1; Viuda de Ma-
queda, 3.50; José Garrido, l ; Ramón 
Orozco, 1; José Vergara, 3/ José Mon-
tesinos, 2; Viuda de Luna, 4; Sr. Casti-
llo, 2; Carmen Maqueda, 2; Rafael Cor-
tés, 1; Teresa Sánchez, 0.50; Trinidad 
Sánchez, 0.50; Socorro Campos, 0.50; 
Antonio Salas, 0.50; José Narbona, 1.50; 
Manuel Matas, 2; Antonio Rodríguez, 1; 
Francisco A. Torres, 1; Juan Muñoz 
Rosas, 1; Antonio Pozo, 0.50; Antonio 
Jiménez Garfia, 2.50; Socorro Cam-
pos, 1.—Tota!, 65 pesetas. 
DISTRITO CATORCE 
José García Bernal, 5 pesetas; Anto-
nio García lalavera, 4.25; José Sánchez 
Moreno, 2; Antonio Debeza, 2; Julián 
Rubio, 2; Enrique Garda, 1; Francisco 
Muñoz, 3; Gaspar Castilla, 4; Luis Mo-
reno Rivera, 10; Luis Moreno, 6; Manuel 
Hazañas Gonzá ez, 5; Miguel Narváez 
Cabrera, 1.25; Pedro Arcas, 2\ Torcuato 
Hernández García, 1; J. Hidalgo. 0.25; 
José Villalón, 2; Juan Rodríguez, 1; 
Diego Duráo, 0.65; Sr. Aviiés, 0.25; 
Josefa Ruiz. 0.30; Francisco Chacón, 
3.50; Estrella Uceda, 2; Antonia Serra 
Arderius, 3; María Miranda, 3; Elisa 
Ontiveros de López, 1; Pibr López Sor-
zano, 4; José María Sanz, 0.50; José 
Puche, 5; Amador Ruiz, 2; María More-
no, 2.50; Mariano Sansebastián, 3; Con-
cha Ortega, 1; Julia Casas, 0.25; José 
Delgado. 3; Ramón García, 1; Vda. de 
Fernando Moreno, 8; Leopoldo Bailén, 
5; Ignacio Manzanares, 2.50; Miguel 
Lara, 2.50; Antonio Martos, 2; |Manuel 
Vergara, 1 —Total, pesetas 108.70. 
DISTRITO QUINCE 
Francisco Pozo Sánchez, 2.50; Ma-
nuel Pedraza Trigueros, 3; Elena Ra-
mos, 3; Viuda de Somosierras, 2; Beni-
to Rebollo, 5; Josefa Muñoz Ramírez, 1; 
Román de las Heras, 5.50; Rafael Ma-
tas, 2; Juana Prieto, 1; Manuel Gómez 
Ruiz, 2; Carmen Palomo Valle, 1.90; 
Plácido Pérez, 2; Viuda de Laude, 10; 
Viuda de Alvarez, 5; Juan Macías, 5; 
María J. García Berdoy, 5; Purificación 
Guerrero, 2; Socorro Guillén, 0.25; 
Amalia Sola, 1; Ramón Sorzano, 5; Juan 
Gallardo, 5; Ana Sánchez, 0.25; Vicario 
Arcipreste, 2; Juan Calmaestra, 1 — 
Total, 71,40 pesetas. 
DISTRITO DIEZ V SEIS 
José Vergara, 3.25 pesetas; Trinidad 
Moreno, 1; Francisco García, 5; Marcela 
Leiva, 2; Virtudes Trujillo, I ; Vda, de 
Aguila, 2; Manuel Pozo, 1; Carmen 
Guiüén, 0.50; Juan Vázquez y hermano, 
4; Gerónimo Saníolalla, 5; Francisco 
Cano García, 6.25; María Hidalgo Mu-
ñoz. 0.50; Manuel Rosales, 6; Juan 
Blanco, 3; Juan Gómez Pachano, 1.50; 
Francisco García Montes, 3; Dolores 
Podadera, 2.50; Antonio Vegas, 2.50; 
M. Berdún, 2.50; Rafael Rosales, 10; 
Vda. de Carlos Moreno, 7; Gregorio 
Totres, 2.50; María Ramos, I ; José jimé-
1 nez Molina, 1.50; Manuel Matas, 2.50; 
j Carmen Pozo, 1; Baldomcro Bellido 
| Lara, 25; Miguel Fajardo, 10; Manuel 
| Terrones Jiménez, 1.50; Juan Cano, 1; 
; Agustín González, 2; Antonio Torres, 1; 
j Ramón Vida, 1.—Tota!, pesetas 119.50. 
I DISTRITO DIEZ Y SIETE 
1 Manuel García Berdoy, 5; Josefa Ga-
j cía, viuda de Bellido, 5; José Jiménez, 5; 
i Francisco Jiménez Reina, 5; Enriqueta 
! Reina, 5; Padres Capuchinos, 7; José 
i Moreno Mariín, 5; Antonio López Gó-
i mc-z, 5; Andrés González, 2; Josefa Sán-
| chez, 2.50; Luisa Román, 2; Manuel 
Chaves, 3; juan Hernández, 2; Manuel 
Gómez Pozo, 1; Teresa Cubo Alvarez, 1; 
Concepción Ramos, 2; Angel Casco, 1; 
Manuel López Camuña, 1; Luis Valen-
zuela, 1; Cristóbal Artacho, 1; Juan 
| León, 1; Antonio Narbona, 1; José Lu-
j que, 1; Antonio Velasco, 1; Concepción 
I Paradas, 1; Diego Rodríguez, 2; José 
j Lara Delgado, 1; Concepción Soto, 1; 
I Rafael Artacho Martínez, 1; José Rebola 
i Martín, 1; Antonio Lara, 2; Rafael del 
i Pino Paradas,!; Pedro Villar Sixto, 1.50; 
' Teresa Pardo, 0.50; Francisco Rodrí-
• guez, 0.50; Manuel Navarro, 0.50; Anto-
| nio Machuca, 0.50; Antonio Benavides 
| Lara, 0.50; Miguel Sánchez, 0.50; Fran-
! cisco García, 0.50; Carmen Rebola, 0,50; 
| Dolores García, 0.50, Isabel Maitín, 
• 0.50; Josefa Luque, 0.50; Mercedes Ve-
' lasco, 0.50; Ramón García Bermúdez, 
| 0.50.—Total, 83.50 pesetas. 
! DISTRITO DIEZ V OCHO 
I Juan Chacón Aguirre, 6 pesetas; Luis 
| Martínrz Medrano, 5; Julita Muñcz Che-
I ca, 10; Nicolás Borrajo, 5; Miguel Nieto 
I García, 5; Francisco Navarro, 5; Fran-
| cisco Ríos Benítez, 2; Blas Mayor Trillo, 
2; Antonio López Arroyo, 2.50; Manuel 
í Ruiz de la Cámara, 2.50; Francisco Ca-
| tena, 3.50; Socorro Cabrera, de Toro, 1; 
i Rafael Trigueros, 3.50; Luis Almendro, 
2: Joaquín Rivera, 1; Francisco Zavala, 
3; Antonio Cobos Cordón, 2 50; Alfon-
so Romero, 2; Matilde Laguna, 0.50; 
Agustín Muñoz Conde, 2.50; Agustín 
Muñoz de la Vega, 2.50; Santiago An-
glada, 3; Manuel Palomo, 1; joáé Alar-
cón, 0.50; Antonio Rosal, 1; José Atien-
za, 2; Francisco Martín, 2; José Martín, 
1; Juan Narbona, 0.50; Miguel Reyes, 2; 
Francisco Pérez, 1.50; Enrique Arcas, 
1.50; Vda. de Narbona, 1.50; Miguel 
Gallardo, 1; Luisa Pérez, 1; Remedios 
López, 0.50.—Total, pesetas 89. 
DISTRITO DIEZ V NUEVE 
Francisco Morente Nieblas. 5; Salva-
dor Cámsra, 5; Gabriel Robiedo, 5; 
Joaquín Almendro, 1; Rafael Varo, 2; 
José Guerrero, 2; Francisco Cámara 
García, 2; José Navarro, I ; Fedeiico 
Esteban, 2; Dolores Ramírez, 2; Miguel 
Machuca, 1; Manuel Higueros, 3; Ma-
teo García, 1; Viuda de Agustín Bur-
gos, 3; Angeles Bueno, 1 50; José Mon-
tejo, 2; Socorro Carrasco, l ; Manuel 
Prieto, 0.50; Francisco Prieto, 0.50 
Pilar Gamarra, 0.50; José Becerra, 3 
Antonio Narbona, 1; Antonio Cortés, 1 
Manuel Gómez, 3; Antonio Melero, 2 
Antonio Fernández, 1.50; Fernando 
Vegas, 0.50; Josefa Cazorla, 0.50; Fran-
cisco González, 0.50; Joaquín Checa, 4; 
Francisco Checa, 1; Concepción Cabre-
ra, 1; Antonio Reina, 1; Francisco Mo-
reno Díaz, 1; Lucas Acedo, 1; M. Gar-
cía R., 1; M. Melero, 1; A. Quintero, 1; 
Juan Becerra, 2; j ,sé Avilés Casco, 1; 
Juan Argüelles, 4; M. Pedraza, 3; Juan 
A. Campo, 1; José Barón, 1; José Somo-
sierras, 2; Antonio Martín, 0.50; F. Gó-
mez, 0.50; Carmen Torres, 0.50; José 
Pino, 0.50; f. García, 0.50; Manuel Gar-
cía Berdoy, 0.10; Trinidad Leiva, 0.25; 
Ana Laure, 0.25; Consuelo Pavón, 0.25; 
José de la Torre Rivera, 0 25; Gregorio 
Melero, 0.15; Francisco Zurita Mora!, 
0.25; Antonio Ruiz García, 0.25; Fran-
cisco Ruiz Sillero, 0.25; Dolores Rodrí-
' guez, 0 25; Carmen Torres Fuentes, 
• 0.25.—Toial, 85 pesetas. 
i DISTRITO VEINTE 
! Carlos Lena Baxter, 5 pesetas; Enri-
que López, 2. Salvador Vico, 1 50; Fran-
cisco Cordón, 1; José Jiménez, 1; Juan 
Melero, 2; Vda. de Cabello, !; Francis-
\ co Gutiérrez Rob edo, 1; Vda. de Guc-
j rrero, 1; José Fernández, 1.50; Diego 
Fernández, 2 50; José González, 1; Ma-
| ría Pérez, 2; Angeles Ramírez, 1; Elena 
| González, 2; Cristóbal Avilés, 1; Fran-
cisco Reina, 2; Ramón Garzón 1; Con-
cepción Cordón, 1; Remedios Villalón, 
| 1; José Sánchez, 1; José García Palma, 
2; Remedios Avilés, 1; Luisa Alcalá, 1, 
Francisca Ruiz, 1; Pura Peláez, 1; José 
Reina, 2; Concepción Ruiz, 2; María 
Rivera, 1; Cristóbal Gómez, 2.50; Con-
cepción Madrigal, 1; Mercedes Díaz, 2; 
Socorro Soto, 2; José Espejo, 1; Pedro 
Molina, í; Socorro Pena, 2; Antonio 
Torres, 2; Juan Moyano, 1; Encarnación 
Olmedo, 1; Remedios Ruiz, 1; Dolores 
Muñoz, 1; Teresa Gallardo, 1; Francis-
co Raya Peña, 1; Miguel Marín, 1; Ana 
Jiménez, 1; Pedro Gómez, 1; Antonio 
Gallardo, 1; Francisco Raya, ^Leopol-
do Domínguez, 1; Concepción Povecla-
no, 0.30; José González, 0.50; Remedios 
García, 0.50; Dolores Fernández; 0,50; 
Carmen Valle, 0 25; María González, 
0.50; Carmen Ortega, 0.50; Gonzalo 
Medina, 0.50; Ana Guerrero, 0.50; José 
Arjona, 0.50; Josefa Soria, 0.50; José 
Montes, 0.50; Manuel Cordón, 0.50; 
Virtudes Rodríguez, ,0.50; Teresa More-
no R., 0.50; Angeles Aciego, 0.50.— 
Total, pesetas 76.55. 
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DISTRITO VEINTIUNO 
Manuel Muñoz López, 10; Marquesa 
de ¡as tscalonias, 5; Concepción Herre-
ro Sánchez, 5; Isidro Rimos Gaitero, 5; 
Antoniu Jiménez Navairo, 5; José Gar-
cía Berdoy, 20; Jesús de !a Peña, 5; Jeró-
nimo Romero Pavón, 5; Miguel Hidal-
go Terrones, 5; Antonio Lucena Car-
mona, 2; Blas Herrero Sánchez, 3; Ma-
ría L. González García, 2; José Pinto 
Rabaneda, 2.50; José Casco Muñoz, 1; 
José Ramírez Delgado, 2; Manuel Matas 
Ruiz, 1; Socorro Berdún, 1.50; Antonio 
Ai joña López, 1; Francisco Orliz Gon-
zález, 2; Manuel Ortiz, 1; Claudio Mu-
ñoz, 1.50; Lutgarda Somosierras, 1; 
Rafael Reina Molina, 1; Alfonso Cordón, 
3; Antonio Velasco Nieblas, 2.50; Joa-
quín González García, 3; Sebastián Cru-
zado, 3; Bernardo González Martínez, 3; 
Antonio del Rio, 2; Manuel López Du-
rán, 1; María Cruzado Galán, 1; Anto-
nio Ouzado Galán, 1; Cristóbal Cruza-
do G^Ián, 1; Dolores Ruiz González, 1; 
José García Reig, 2; José Morales, 1; 
Enrique Bellido Lumpié^; Manuel Ace-
do, 2,50; Francisco Pedrsza, 1; Antonio 
Ru'z, 1; Carmen Pavón, 1; Fernando 
Castillo, 1; Alfonso Heckendorn, 2; José 
Cruz Orellana, 1. José Navarro Berdún, 
1.50. Antonio Cabello, 1. Mariano Vá-
rela, 2. José Jiménez, 2.50, José Oarcia 
Rodríguez, 150. Francisco González 
Martínez, i . Concepción Gallardo, 0.50. 
Inés Mesilla, 0.50. Trinidad Oodoy, 
0 50.—Total, 134.50 pesetas. 
DISTRITO VEINTIDÓS 
Carmen Tapia Fuentes, 2 p:setas; 
{uan García Mármol, 1; Inocencio Sep-
tiem, 3; Manuel Rodríguez Soto, 2.50; 
Tomás Hernández, 2; José Arjona Mu-
ñoz. 3; José Luis SaHdo, 7.50; José 
A, Gracia Piqueras, 10; César Ufano, 
5; José Ruiz Ortega, 5; Victoria Checa, 
10; Socorro Real Montero, 5; José 
García Carrera, 10; Rdas. Madres Sier-
vas de María, 5; Juan B ázqucz, 5; Pilar 
Artacho, 10; Julia González Franquelo, 
5; Eusebio Utet?, 3; Jo-ié Carrasco Mo-
reno, 4 25; Enriqnf ta Mantilla, 2; Rafael 
Palma Llera, 2; Stbastián Romero G ó -
mez, 1; Manuel Jiménez, 2; Rafael Ba-
rrionu^vo, 2.50; José Ontiveros Oémar, 
1.50; Ana Cabello García, 1; Pedro 
Sánchez Linares, 2; Enrique López Pé-
rez, 2; José Lifona, 2; Mercedes Muñoz 
S. d t l Pino, 2 50; Teresa García, 1; Ra-
món Sorzano Blanco, 2.50; Luis García 
Cardo, 2; Antonio Jiménez, 4; Antonio 
García Cabello, 2; Matías Toro, 1; Ro-
sario González, 1; Natividad González, 
1: Juan Carrasco Moreno, 2. Gaspar 
Torres, 1, Encarnación García, 1. Ttre-
sa Hurtado, 0.25. Antonio Castilla, 0.50. 
Josefa Martín, 0.50. Hotel Colón, 36.50. 
-Tota l , pesetas 175 50. 
DISTRITO VEINTITRÉS 
Francisco Pérez, 5 pesetas. María Ra-
mírez, 1. Juan Rabaneda, 0.50. Encarna-
ción Enrique, 0.50. Francisco Ortega, 2. 
Francisco Arjona, 0.50. Manuel Burgos, 
1. María Santos, 1. Josefa Paredes, 4. 
Francisco Ríos, 2. María Jesús López, 1, 
Francisco González, l . Migue! García, 
1. Juni Doñas, 1, Juan Becerra, 1. Nie-
ves Cruces, 0.50. Francisco Sánchez, 
0. 50. Santiago Gallardo. 1. Rosario 
Sánchez, i . José Carnero^, 1. Francisco 
Martínez, 1. José Moles, 1. Casilda Gon-
zález, 0.50. Dolores Garrido, 0.50. Jose-
fa Bueno, 1. Vda. de Teodoro Sánchez, 
2. Salvador Otero, 3. Socorro Bueno, 
1. Dolores Baudel, 0.50, Carmen Arta-
cho, 0.50, Avelina Jiménez, 1, Socorro 
Palacios, 0.50. Antonio Peña, 0,50, Ga-
briel Jiménez, 0,50, Diego Miranda, í . 
Carmen Sánchez, 1.50. 'José .García, 1. 
Vda. de Madrona, 0.50. Andrés García, 
2. josefa Olmedo, 0.50, Enrique Carbo-
nero, 1. Carmen Villalón, 0.50. Rosario 
Soriano. 0.50. Estéfana Conejo, 1. So-
corro Reyes, h Carmen Carmona, 0.50. 
Dolores Cobos, 1, Rafael Jiménez, 2. 
José Sánchez, 1, Josefa Ríos, 1. Josefa 
Ternero, 1. Rafael Tortosa, 5. ¡Dolores 
Ortiz, 0.25, Socorro Romero, 0.50, So-
corro Campos, 1,50. Juan Sánchez, 2.50, 
Luis Henestrosa, 2.50. Socorro Sánchez, 
0.50, Carmen López, 1.50, Antonio 
Muñoz, 5, Pilar López 0.50. Antonio 
Repiso, 1.50. juan León, !. Socorro 
Campos, 1. Rosario Sánchez, 1, Carmen 
Ríos, 0,50, 
Tomasa Fernánd z, 0.50. Isabel Vegas, 
0.50. Antonio Martín, 0.50, Inés Ló-
pez, 1, José Ramos, 0 50. José Quintero, 
1,50, Josefa Rodríguez, 0,50 Enrique 
Ruiz, 1. Fernando Paüarés, 1. Dolores 
Cobos, 1, Csrmen Ruiz, 4. Concha 
Qassada, 1, Inmaculada (Colegio), 15, 
María Cordón, 1. Juan García, 3. Fran-
cisco Ruiz, 2. Juan Hidalgo, 1. Antonio 
Cañas, 1, Mmuei García, 3, Manuel 
García Trillo, 1, Fernando Ríos, 1.50. 
Bartolomé Cárdenas, L Rafael Sán-
chez, 2, Antonio Navarro, 2, Viuda de 
Bnrgos, 2, Viuda de Pozo, 1, Viuda da 
Toscano, 1, Carmen Ordóñez, 1, Diego 
Jiménez, 1,50. Rafael Pozo, 1, Manuel 
Soto, 1. Pedro Ortega, 2. Manuel Cor-
dón, 2, Cristina Soto, 2, Juan Gutiérrez, 
LJosé Gutiérrez, 1, Francisco Espárra-
ga, 0.50. Francisco de la Torre, 1, Juan 
J, Gallardo, 0.50. Rafael España, 1 50. 
Pedro Pozo, 1,50, José Romero, 1, 
Rafael O'medo, 3- Francisco Bur-
gos, 1. M. Cabrera, 2. Francisca Vi-
llalón, 2. José Gallardo, 1. José Guerre-
ro, 1. Jofé Trigueros, 1. Antonio Rin-
cón, 1. José Aciego, 0.50. Juan Verga-
ra, 1. Francisco Morente, 1. José Seda-
no, 1. Rafael Delgado, 2. Angel Ríos, 2, 
José Alamilla, 1, Manuel Marín, 5, Gus-
tavo Miranda, 5. Elisa Muñoz, 1. Juan 
Muñoz Checa, 10. José Mantilla, 5. 
Alfonso Casaus, 3, Salvador Muñoz, 10, 
Ramón Lázaro, 1, Marcelino So zano, 2. 
Juan Clavijo, 1, José Cordón, 1.50, An-
tonio V dasco^^O, Francisco Velasco, 5. 
Juan Cárdenas, 1.50, Manuel Clavijo, L 
—Total, 223,25 pesetas. 
RECAUDADO EN SECRETARIA 
Grupo de Regulares de Ceuta, núme-
ro 3, 75 pesetas. República de oficiales 
del mismo Grupo, 27. Hotel Infante, 
según relación adjunta, 48.75. El señor 
alcalde pedáneo de Cartaojal, según 
ídem, 43, Francisco Velasco, Casa 
Curro, de huéspedes, 18,50. Manuel 
López Durán, de huéspedes, 3.50, 
Francisco Bustos, 5, Casa Diego Porras, 
de varios huéspedes, 2,65, Difgo Sán-
chez de Mora, 5. Rafael Zurita, 10. José 
de Rojas Arreses, 10. José Benítez, 5. 
Juan Gonzá ez Rodríguez, 5. Juan Quin-
tana S.-Garrido, 5. Rafael Oálvez Riva?, 
5, María Sarraiiler, 8, Juan Benítez Mu-
ñoz, 7, José Ramos Olmos, 2, Alejandro 
Herrera, 2. Antonio Ruiz Páez, 2, Juan 
González Duarte, 2, José Aguilera, 1. 
juan Muñoz Retamero, 2. Antonio Viera 
Cabello, 1, Francisco Mellado, 1, José 
Zavala Rodríguez, 3, fAntonio Palma 
Alvarez, 1, Matías Roldán Casilaris, 2, 
Francisca Martin, de sus huéspedes, 3, 
Antonio González Fernández, 1, Elena 
Robledo, 2. Remedios Narváez, 3, Ri-
cardo Gallardo Quintana,LJosé Narbo-
na García, 1, Pedro Delgado Llamas, 2, 
Antonio del Pino Muñoz, í. Juan Orte-
ga Cerón, 1, José Martínez Hidalgo, 1, 
juan Rodríguez, 1, Ana Garvia Odar, 1. 
Antonio Martín Alvarez, 3, Manuel 
Bosque, i . Diego Casero, 1, Socorro 
Nieblas, 1, Agustín González Reig, 1. 
Caunen Biázquez, í. Francisco Gonzá-
lez, 1, Antonio Palma Zurita, 1, José 
Guerrero e hijos, 3, Manuel Palacios, 1. 
Manuel Palacios Quintana, 1, José Bo-
rrego Pérez, 1.50, Natalia Ortega, 1.50, 
Francisco Moreno Pavón, 2, José Már-
quez, 1. Juan Galán, 1.50. Pedro Gon-
zález Ará^ón, 1, Mafia Martín, 1, Jofé 
Palomo Vale, 3, Pedro Cebrián, 2, Ma-
riano Várela Ruiz, 2. Ma?iuel Sánchez 
Romero, 2, Juan Soriano Leiva, í . Sal-
vador Muñoz T,, 3, Juana Górnez Gon-
zález, 1. Rafael Galindo, 1, Francisco 
Burgos Tudela, 2, Francisco Pena, 2, 
Antonio Quintana, 1, Angel Pérez. 2.50. 
Francisco Paradas, 1, Diego Gallar-
do R., 1, Elisa Arjona, L Viuda de 
Vidal, 2, Juan j . Paradas, 1, José J, Pa-
radas, 1. Aatonio Casco Miranda, 2. 
Antonio Porras, 1, Viuda de Díaz, 1. 
Purificación Ruiz, 2, Enrique López 
Sánchez, 3, José Cabello Ortega, 1.50. 
Encarnación Jiménez, 1, Francisco Arta-
cho, 3, Dolores Arcas, 2, Antonio Forst 
Podadera, 1, Antonio Gómez Casco, 3, 
Juan Espinosa y hermanos, 5, Miguel 
Delgado G, Quintero, 2. Francisco Or-
tega García, 2, Juan A, López Cabrera» 
2. Francisco Sancho Luque, 2, Agustín 
Ramírez Conejo, 2, josé Conejo Cal e, 
2.50. Joté Moreno, 1. Enrique Sevillano, 
1, Victoria Fernández, 1, Josefa Cortés, 
1, Santiago Pérez, 2, Francisco Palma 
Llera, 1, Antonio Bellido Lara, LJuan 
Moreno, 1. Manuel Hínares Luque, 1. 
José Ramos Domínguez, 1. Salvador 
Vilanova, 2, José López Sorzano, 2. 
Ramón Felgueras, 2. Pedro Rojas, 4.50, 
Manuel Arana, 2. Antonio Aranda, 4, 
Rafael Aguilera, 1, Antonio Olmedo 
Artacho, 1. Manuel García Ramírez, 1,50 
Manuel Reina Sierras, 2, Rafael Vázquez 
Navarro, 2, Dolores Ramos, 2. Pura 
González, 1. José Olmedo Díaz, 2, 
Fiancisco Amaya, LJuan Aguilera Cas-
tillo, 1,50, Antonio Talavera Robledo, 
2, José Chamizo Luque, 1, Dolores 
Mayorga, 2, Silverio Mayorga, 2, Anto-
nio Reina, 1. Teresa Olmedo, 0.50, 
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Francisco Jiménez, 0.50. Josefa Jiménez, • 
0.50. Manuel Berdún Sierras, 0.50. Ma-
ría Sácnz Ruiz.O^O. Antonio Pérez Do-
mínguez, 0.50. Pttra Casaus. 0.50. Anto- : 
nia Rojas, 0.50. Rosario Olmedo, 0.50. 
Manuel Pinio, 0,50. Concepción Velas-
co, 0.50. Teresa Sevillano, 0.50. Csr- i 
men García, 0.50. Pura Rincón, 0.50. i 
Teresa Hidalgo, 0.50. Juan García Tri- 8 
lio, 0.50. Rosario García García, 0.50.— 
Total, pesetas 471.40. 
Suma el total recaudado por el < Plato 
único» en este Excmo. Ayuntamiento, 
la cantidad de tres mil veinte y cuatro 
pesetas, con sesenta y cinco céntimos. 
NOTA.—En atención a la premura 
del tiempo con que en esta quincena se 
ha organizado la recaudación del * Plato 
Unico* y a que por dicha causa son 
muchas las personas a quienes no se ha 
podido dejar volantes, en caso de ausen-
cia, ni pasar a sus domicilios a cobrar 
por las Comisiones de Recaudación nom-
bradas al efecto, quedará sin publicar 
por" esta sola vez, la lista en que han de 
figurar los señores que no han contri-
buido al <Plaío Unico*; así como tam-
bién la de aquellos que lo han verificado 
por cantidad menor a la que pudiera co-
rresponderles con arreglo a lo ahorrado 
dicho día, dada su posición económica, 
no dudando esta Alcaldía que servirá 
este aviso de estímulo a los interesados 
para que en la próxima quincena aumen-
ten su aportación a esta gran obra 
social, tan beneficiosa para los necesi-
tados. 
mmm 
Eloy García Gallardo 
C. Zapateros. 5 - ANTEQUERA 
D e p ó s i t o de M á r m o l e s del 
p a í s y extranjeros - Arte 
en l á p i d a s - Trabajos de 
, , , i . • . s 
para muebles - Mauso leos 
y cruces . 
S e rec iben encargos 
p a r a trabajos de imprenta de todas c i a s e s , 
en L A G U N A , 8. 
Doiliíos p la cansa aacial 
Continuación de los donativos hechos 
en oro y alhajas, en Antequera. 
D.a Victoria Chexa, viuda de Muñoz e hija 
señorita Victoria Muñoz Checa, una moneda 
grande de oro, siete ídem de 25 pesetas, una 
pulsera con brillantes, y una ídem de cadena 
con moneda. 
D. Manuel Chaves, seis medallas, tres cade-
nas, cinco sortijas, un escapulario, cuatro 
broches, cuatro pulseras, tres monedas jun- \ 
tas y siete objetos varios. 
» José García Reig y señora, dos rosetas de | 
oro, una cruz, cuatro anillos, un zarcillo [ 
y una medalla. 




Artacho (carabinero), dos sortijas 
Se arrienda o se uende 
Una tahona con panadería completa 
con todos sus accesorios, molino 
harinero con dos pares de piedras 
francesas y cernido completo, salón 
de maquinaria construido con vigue-
tas de hierro, horno reformado para 
quemar leña recia. 
R a z ó n : Galdopar, 14 
que ejecutará la Banda Municipal de Mú-
sica, hoy, en la calle Infante Don Fernan-
do, a las seis y media de la tarde. 
1° Himno de los Españoles, por J. y 
A. Montero. 
2. ° Marcha de los Requeíés, por Oria-
mendi. 
3. ° Marcha «El día de Guadalajara», 
por Cayo Vela. 
4. ° Java «La perejila», por Keppler 
Lais. 
5. ° Pericón «Picarón», por Mariano 
San Miguel. 
6. ° Pasodoblc«Belmonte», por J.J. Ca-
rreras. 
» Antonio Vegas (presbítero), un reloj. 
D.a Purificación Palma, viuda de Vidaurreta, 
una cadena, dos monedas de 25 pesetas y 
una onza Carlos III . 
D. Vicente González Caballero, un anillo y 
dos broches, 
D.a Pilar Jiménez Vida, viuda de Muñoz, dos 
pasadores y tres monedas de 25 pesetas. 
D. José Gallardo García, tres anillos y un 
alfiler. 
D.a Dolores Blázquez, de Jiménez Vida, un 
par de gemelos, cuatro monedas de 25 pe-
setas, un ídem de 20 francos, media libra 
esterlina, un par pendientes, una sortija y un 
reloj pulsera. 
D.a Julia Muñoz, viuda de Jiménez, una ca-
dena oro, un imperdible con moneda de | 
25 pesetas, un juego de gemelos con cuatro 
monedas y alfiler corbata con moneda. 
D.a Carmen Jiménez, viuda de Cuadra, una 
moneda de 20 francos belgas, una libra 
esterlina, una moneda de 20 francos france-
ses, un ídem de 10 E., un ídem de media 
libra, una ídem de 10 francos franceses, dos 
pasadores y dos imperdibles. 
Srta. Purita Jiménez Blázquez, un ajustador, 
una moneda de 20 liras, y un trocito de un 
zarcillo. 
D. Juan A. Jiménez Rodríguez, un reloj bolsi-
llo, una cadena, un dije, dos pasadores, una 
cruz, un par gemelos, unas iniciales, una 
libra esterlina, una moneda de 20 pesetas, 
y dos monedas chicas. 
D.a Rosario Campos González e hijos, un par 
de pendientes y una sortija. 
Srta. María del Rosario Velasco, un alfiler 
corbata, un ajustador y una pulsera. 
D. Francisco Jiménez Reina, dos relojes, cua-
tro alfileres de corbata, un sujetador de 
corbata, dos anillos, cuatro medallas, cua-
tro monedas, cinco cadenas y tres engan-
ches cadena sueltos. 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE 
F. LÓPEZ : - : 
iPi DE ílili 
M E R E C I L L A S , 17 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 21 al 
27 de Noviembre. 
NACIMIENTOS 
Consuelo Paradas Sánchez, Jusn Gar-
cía Villalón, Francisco Reina Fernández, 
Antonio Ruiz Escobar, Josefa Rosas Ro-
mán, Rafael Campos Ruiz, Dolores Mo-
reno Cano, María del Socorro . Romero 
Ruiz, Pilar Fernández Morales," Manuel 
González Jiménez. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Luisa González Corral, 65 años. Juan 
A. Narbona Fuentes, 2 meses. Juan Gar-
cía del Pozo, 40 años. Manuel Ruiz Ji-
ménez, 18 meses. Socorro Campos Ro-
mero, 77 años. 
Varones, 3. —Hembras, 2. 
Total de nacimientos . , . 
Total de defunciones . , 
10 
5 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
MATRIMONIOS 
Alfonso Rodríguez Torres, con Car-
men Sánchez Carmona. 
¡ Y I Y A E S P A Ñ A ! 
Durante el período dominante de los marxistas, el 
dueño de 
LA GLORIA 
recibía Tuna visita diaria, al romper el día, integrada 
por dos escopeteros, un pistolero, un chófer y su 
ayudante: 
iSalud, don Luis! "Vale por cuatrocientas tortas 
para las fuerzas." Esto de las fuerzas se refería 
a las del ejército «coIorao> y milicias. 
Cuando habían transcurrido veinticinco días cumpli-
mentando esta orden autorizada por la sociedad 
Ronda, Pérez, Luque y Compañía, se le ocurrió decir 
a la comisión atacante que había decidido c^ambiar de 
nombre su negocio porque eso de la Gloria sonaba 
mal en tiempos del laicismo. 
E I fabricante de las MAGDALENAS r i q u í s i m a s a dos pesetas cuarenta 
C é n t i m o s dOCena9 les dijo esto a ver si caía de su peso cambiar la dirección de los vales, pero 
¡ca!, el jefe de la expedición interrumpiendo, exclamó: «Nunca mejor que ahora le pega a su negocio ese 
título, pues de aquí en adelante va usted a vivir en la Gloria. ¡¡Lagarto!!, ¡¡Lagarto!! 
En la Gloria no, porque a San Pedro no le gusta 
el PAN D E V I E N A , pero en el otro mundo tra-
gando tierra sí que estaría ya el fabricante del 
PAN DE CASTILLA 
si transcurre un día más del último que pasamos... 
¡ANTEQUERANOS! ¡GLORIA AL EJÉRCITO! Gratitud inmensa para .cuantos 
visten el uniforme militar, pues si no hubiese sido por ellos ya no podríais comer el P a n r i q u í s i m o 
familiar de 3 5 c é n t i m o s . Estaríais la mayoría en el cuadrilátero vecino a la Cueva de Menga, donde 
no hay más que tierra y a obscuras hasta el primero de Noviembre. 
Aquí en L A G L O R I A hay todos 
los días diversas clases de P A N , T O R T A S , B O -
LLOS, M A N T E C A D O S , R O S C O S , P O L V O -
R O N E S y A L F A J O R E S y unas M A G D A L E -
N A S tan ricas que se come siete Paco Chacón y no 
prueba el bicarbonato. 
¡ A R R I B A E S P A Ñ A ! 
